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ferencia que no oculta el nido con la misma eficacia observada
por la otra especie. En cambio trata de imitar el vuelo v las no-
tas de esa; pero el modo de cantar demuestra una afi~idad pa-
tente con el ]lecho colorado grande. En sus costumbres es una
especie netamcnte intermediaria, faltándole la originalidad de sus
congéneres: el aspecto robusto y francamente ingenuo de 1'. mili-
faris, con su canto fuerte y alegre, y la astucia y música carac-
terística del pecho colorado de los alfalfares. El nido es ~,imilar
al de 1'. militaris, y contiene generalmente huevos de tordo.
NOMBRES VULGARES ARGENTINOS DE LAS
AVES SILVESTRES DE LA REPÚBLICA
POR
ENRIQUE LYNCH ARRIBALZAGA
(ContinuRrión de la página 277, volumen III, No. 3)
Familia Pteroptoch idae
Scytalopus S1tpet'ciliaris Cabo - N. V. «Tricho», en 'l'ucllmún (Dinelli).
Rhinocrypta lanceolata (Is. Geoffr. S. Hilaire). - N. V. «Gallito» ó «CO-
con», en Salta y Jujuy. «Gallito» o «Gallineta del monte», en Cór-
doba (Frenzel, 1891). .
[«Gallinita del monte», en :M:endoza (Reed, 1916). «G-aHito» o «Mu-
jer del Zorro», en La Rioja (Giacomelli, 1907, 1923)].
TeledroJl/as fuscus (Scl. et Salv.) -- N. V. «Corre campo», en Salta (Stein-
bach, en Hartert y Venturi, 1909).
Familia Formicariidae
Taraba maJor (Vieill.). - N. V. «Chororo», en 'rucumán (Lillo, 1902
y 1905).
[«Llora-llora», en Entre Ríos (Serié y Smyth, 1923). «Yororo», en
Santa Fe (Niedfeld, 1923)].
Mackenziaena leachi (Such). - N. V. «1\'Ibatará», en lVli"iones (Berto··
ni, 1907).
Pyriglena le1tcoptera (Vieill.). - N. V. «lVíbatar5-ehioy61,', en Misiones
(Bertoni) .
Chamacza brevicauda (Vieill.). - N. V. «1Trú-i», en Misiones (Bertoní).
GraUaria va1'ia i'lnperato-r Lafr. - N. V. «Prú-i, en Misiones( Bertoni).
Yamilia Dendrocolaptidae
Geositta eunienlaria (Vieill.). - N. V. «Caserita», en BnC'nos Aire¡;;. «Ca-
minera» o «Zanjeadora», en Córdoba (Frenzel, 18:11). «Caminante»,
en Tucumán (Lillo, 1902 y 1905).
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[«Caminera», también en Buenos Aires (Rosas, F. C. S. - Dague-
rre, 1922). «Correcaminos» (Pereyra, 1923). «Mujer del zorro chi-
ca», «Caminante», en La Rioja (Giacomelli, 1923)].
F'urnarúts rufus (Gm.). - N. V. «Hornero» o «Caserita», en Buenos
Aires. «Hornero» o «Casero», en Salta (Holmberg, 1878). «Horneri-
llo», en San .Juan. «Albañil», en Valle Fértil, San Juan. «Hornille-
1'0» o «Casero», en Tucumán (I,illo, 1902 y 1905). Id., en Santiago
del Estero. «Alonsito», en Corrientes y en el Chaco. «Ogaraití», en
Misiones (Bertoni, 1914). «Caserita», en las provincias del Interior
(F. Garzón, Dice. Argent.).
[«Alonsito», «Casero», «Alonso García» (Marelli, 1924)].
Winclodes fuscus (Vieill.). - N. V. «Meneacola», en la provincia de
Buenos Aires (F. M. Rodríguez)].
rPhloeocryptes melan,ops (Vieill.). - N. V. «Siete cuchillas», en Bue-
nos Aires (Serié, 1918). «J unquero», en la región ribereña de la
proyincia de Buenos Aires (Pereyra, 1923)].
Upucerthia certhioidíes lttscinia (Burm.). - N. V. «Ruiseñor» o «Misi·
nol», en Córdoba (Frenzel, 1891).
[«Adivino», en Mendoza (Reed, 1916)],
[Leptasthenura pallida Dabb. - N. V. «Arañero» o «Come araña», en
La Rioja (Giacomelli, 1907)].
Synallaxis sttperciliosa Cabo - N. V. «Pijul», en Tncnmán (I,illo, 1902
y 1905), Y en Córdoba (F. Garzón, Dice. Arg.).
Synallaxis albescens Temm. - N. V. «Pijuí», en Tucumán (I,illo, 1902
y 1905).
[Id., en Córdoba (A. Castellanos)].
8choeniophylax phryganopht?a (Vieill.). - N. V. «Choto», en Entre Ríos
(BurmeiRt el') .
[«Chotoy», en Santa Fe (Niedfeld, 1923)].
Phacellodomus r'úfifrons sincipitalis Cabo - - N. Y. «Leñatero» o «Espi-
nero», en 'l'ucumiÍn (I,illo, 1902 y 1905).
Phaceloscemls striaticollis (I.Jafr. et Orb.) ..- N. V. «Leñatero», en Bue-
nos .:\..ires.
Coryphistera alaudina Burm. - N. V. «13nrrito», en 'l'ucumfm (Ijillo,
1902 y 1905).
[Id., en Mendoza (Sanzin, 1918); en La Rioja (Giaeomelli, 1923).
«Collita», también en I.Ja Rioja (Giacomelli, 1923). «Crestudo cor-
dobés>.),en Santa Fe (Niedfeld, 1923) l.
r1numbius anumbi (Vieill.). - N. V. «Leñatero» o «Leñatera», en Bue-
nos ..A,ires. «Espinero» o «Leñatero», en Córdoba (Frellzel, 1891).
«Carpintero», «Espinero», «Tiru-riru» (Holmberg, 1898). [«Carpin-
tero», «T'iru-tiru», «Titiriti» (Mare1li, 192J). «Ohinchirinela», en
Dolores, provincia de Buenos Aires. «Chinchihirri», «I.Jeñatera», en
la región ribereña de la provincia de Buenos Aires (Pereyra, 1923).
«Vizcachero», en Santa Fe (Niedfeld, 1923)1.
[Thryolegns cnrvirostris (Gould). - N. V. «Pajera», en Buenos Aires
(Serié, 1918)].
Pseudoseisurra lophotes (Rchb.). - N. V. «Coperote», en lVIendoza y en
San Juan. «Cacholote», en Córdoba (]1-'renzel,1891) y en San Luis.
[«Colla», en La Rioja (Giacomelli, 1923) 1.
[Pseudoseisura g1ltt1lral1's(Orb. et Lafr.).·-- N. V. «Ohorlote>.),en Men-
doza (Red, 1916)].
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Sclerurus caudaCtltus scansor (Ménétr.). - N. V. «Ogaraití», en Misio-
nes (Bertoni).
Xiphocolaptes rnajar (Vieill.). - N. V. «Carpintero», en Tucumán (Li-
110, 1a02 y 1905).
Lepidioc'olaptes angustirostris (Vieill.) .. - N>V. «Carpintero», en Tucu-
. mán (Lillo, ] 902 Y 1905). «Trepador», en Córdoba (Frenzel, 1891).
[«Carpinterito colorado», en Santa Fe (Niedfeld, 1923)].
Dryrnorn'is br1'dgesi (Eyt.). - N. V. «Chinchero», en Córdoba (Fren-
zel, 1891) Y en San Luis.
[«Carpintero», en La Rioja (Giacome11i, 1923)].
Dendrocolaptes piCUrnrt1IS l.Jicht. -- N. V. «Ipecú» o «Tarefero», en Mi-
siones (Bertoni) .
Familia Cotingidae
Erator inquisitor' (Licht.). - N. V. «Iribú-ti-mi», en Misiones (Bertoni).
Familia Tyrannidae
[1J!lyiotheretes rufiventris (Vieill.). - N. V. «Pájaro bobo», en la re-
gión ribereña de la Provincia de Buenos Aires (Pereyra, ]923)].
Agriornis maritima (Orb. et Lafr.). -. N. V. «Gnaicho», en Tucumán
(Lillo, 1902 y 1905).
[«Zorzal de la sierra», en Mendoza (Reed, 1916)].
[Taenioptera c'inerea (Vieill.) - N. V. «Escarchero», en la región ribe·
reña de la provincia de Buenos Aires (Pereyra, 1923)].
Taenioptera cor(\nata (Vieill.). - N. V. «Animita», en Tucumán (Lillo,
1902 y 1905). «Boyero», en Córdoba (FrenzeL 1891).
[«Boyero» o «Boyerito», también en Córdoba (A. Castellanos). «Do-
mínico», en La Rioja (Giacomelli, 1923). «Aurora», en Santa Fe
(Niedfeld, 1923)].
Taenioptera dorninicana (Vieill.). - N. V. «Vindita», en Buenos Aires
y en Santiago del Estero. «Boyero», en Tucumán (Holmberg, 1878,
LiUo, 1902 y 1905). «Nieyecita», en Salta y en Jujuy (ciudad).
«Nievita» en .Jujuy (campos). «Monjita», en Córdoba (Fren-
zel, 1891).
[«Padrecito», «Domínico», «Mercedario», «Monjita», en J..Ja Rioja
(Giacome11i, 1923. «Palomita de la Virgen», en Santa Fe (Nied-
feld, 1923)].
[Sisopygis icterophrys (Vieill.). - N. V. «Amarillo», en la región ri-
bereña de la provincia de Buenos Aires (Pereyra, 1923) 1-
Fluvicola albiventer (Spix). - N. V. «Viudita», en Corrientes (D'Or-
bigny).
[«Viudita», en Santa Fe (Niedfeld, 1923). «Burlistito del agua»,
«Burlistito de pecho blanco», en La Rioja (Giacomelli, 1923)].
[Knipoleg'us aterrirnus (Lafr. et Orb.). - N. V. «Viudita de la sierra»,
en Mendoza (Sanzin, 1918). «Viudita», «Viuda», en La Rioja (Gia-
comelli, 1923)].
AlectrUrtlS risorúls (Vieill.). - N. V, «Tuguái yietapa» o «Cola-yietapá»
(cola de tijera), en Corrientes y en el Chaco. «Tijereta» o «Yetapá»
(Hartert y Venturi, 1909).
Lichenops perspicillata (Gm.). - N. V. «Pico de plata» (al macho), en
Buenos Aires, en Salta (Holmbel'g, 1878) y en Tucumán (Lillo,
1902 y 1905).
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[«Viudita», también en Buenos Aires (Serié, 1918). «Viudita de la
ciénaga» y «Viudita» en Mend'oza (Reed, 1916, y Sanzin, 1918). «Viu-
dita». en Santa F'e (Niedfeld, 1923)]. .
Machetornis riX(J_~a(Vieill.). - N. V. «Matadura» en Buenos Aires, en
Corrientes (D'Orbigny) y en el Chaco. «Giiilgüil», rn Santiago del
Estero «Ovejero», en Tucumán (Lillo, 1902 y 1905).
[«Matadura» o «Margarita», en la regi6n ribcreña de la provincia
de Buenos Aires (Pereyra, 1923. «Domador» o «Caballero», en San-
ta Fe (Niedfeld, 1923)].
Serpophaga subcristata (Vieill.). - N. Y. «Piojito», en Buenos Aires.
«Saquecito», en Corrientes (D'Orbigny).
[«Tiqui tiqui», o «Piojito», en la región ribereña de la provincia de
Buenos Aires (Pereyra, 1923)].
Serpophaga mundla Berl. - N. V. «Chinchnrisa», en Corrientes y en el
Chaco.
Serpopka(Ja nigricans (Vieill.). - N. Y. «Piojito», en Córdoba (Frenzel,
1891) y en Buenos Aires. «Piojito de las riberas» (Holmberg, 1898).
[«Piojito gris», en la región ribereña de la provincia de Buenos Ai-
res (Pereyra, 1923)].
[Hapalocercus flaviventris (Lafr. et Orb.). - N. V. «Piojito amarillo»,
en la provincia de Buenos Aires (Daguerre, 1922)].
[Polysticitl.S pectoralis minima (Gould). - N. V. «Piojito», en la provin-
cia de Buenos Airés (Daguerre, 1922)].
[Lessoonia ruJa (Gm.). - N. V. «Sobrepuesto», en la provincia de Bue-
nos Aires (Pereyra, 1923)].
[Tackuris rubrigastra (Vieill.). - N. V. «Siete colores de laguna», ti
«siete colores», en Buenos Aires (Daguerre, 1922; y Serié, 1918). «Re-
yezuelo», «El Rey» (Marelli, 1924)].
Elaenia albiceps (D'Orb. et Lafr.). - N. V. «Afrechero», en Córdoba
(Frenzel, 1891).
[«Silbador», en lVIendoza (Sanzin, 1918)].
Pitangtts sulphuratus bolivianus (IJafr.). - N. V. «Bentevco», en Bue-
nos Aires. «Pitanguá», en Entre Ríos. «Pitohué», en Corrientes y
en el Chaco. «Pitojuan», en San .Tuan. «Benteveo», en Córdoba (Fren-
zel, 1891), «Pitupí» (Holmberg, 1898) o Quintobé, en Córdoba. «Que-
tupí», en Salta (Holmberg, 1878 y 1898) y en Tucumán (Holm-
berg, 1878 y 1898), id. (Lillo, 1902 y 1905). «Quetuví», en San-
tiago del Estero. «Quechupái», en Catamarca. «Benteveo», «Bien-
teveo», «Quintobé», «Pitojuan», «Tristefín», en las provincias del
Interior (Garzón, Dicc. Arg.).
[«Quintové» o «Quitopé»~ en Córdoba (A. Castellanos). «Tistijuelas»,
«Pito Juan», «Bien -te veo», en La Rioja (Giacomelli, 1923)].
[Myiodynastes solitarius (Vieill.). - N. V. Benteveo chico» (Perey-
ra,1923)].
[Hirundinea bellicosa (Vieill.). - N. V. «Golondrina de las cruces», en
La Rioja (Giacomelli, 1923)]. .
Pyre-cephalu$ rubimls (Bodd.). - N. V. «Churrinche», en Buenos Aires.
«Churrinche» o «Fueguero» (Holmberg, 1898). «Pecho colorado»,
en Córdoba (Garzón, Dice. Arg.).
[«Brasita de fuego», también en Buenos Aires (Serié, 1918). «Bo-
la de' fuego», «Brasa de fuego», «Churrinche», en Mendoza (Reed,
1916) ].
[Empt'donornus aurantioairocristatus (Orb. et Lafr.). - N. V. «Burlis-
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to», «Burlisto chico», en La Rioja (GiacomeUi, 1923). Chorí, en
Santa Fe (Niedfeld, 1(23)].
Tyrannlls melancholiclls (Vieill). ~- N. V. «Sniriri», en Corrientes y
en el Chaco. «Cirirí» (Hartert y Venturi, 1(09).
L«Sirirí», en Buenos Aires (Serié, 19181, <,Budisto grande», en La
Rioja (G iacome11i, 1923). «Benteveo real» (Pereyra, 192:l)].
MllScit'01'a t,ljranmls (Linn.). - N. V. «Tijereta», en Córdoba (Frenzcl,
1891), en Mendoza y en Buenos Aire;.;. «Tijerita», en Salta (Holm-
bcrg, lS78 y en el Chaco y Corrientes. «Tijeri11a», en Tucumán (Li-
110, 1902 Y 1905).l«Tijerilla» o «Tijereta», en La R.ioja (Giacomclli, 192;3)].
Familia Phytotom idae
Phytotoma nttila Vieil!. - K V. «Perezoso», en Salta (Holmberg, 1878).
«Durmili-durmili» o «Corderito», en TuC'umán (IJillo, 1902 y 1905).
«Dentudo», en Córdoba (Frenzel, 1891).
1«Quejón», en l\1endoza (Sanzin, 1918). «Queo~), en r~aRioja (Gia-
~omelli, 1(23). «Corderito», en Santa Fe (Niedfeld, 1923). «Rechi-
nador», en Buenos Aires, «Chingolo grande», en el sur de la provincia
(Marelli, 1924. «Carnerito» (Marelli, Ül24). «Corta rama dentado»
(Pereyra,1923)].
Familia Hirundinidae
Irid.oprocne lellCOrrhoC! (Vieil!.). - N. V. «Golondrina», en gran parte
de la República.
[«Golondrina de rabadilla blanca» (Mare11i, 1924'). «Golondrina de
campo» (Pereyra, 1923)].
Iridoprocne albiventris (Bodd.). - N. V. «Golondrina», en el Chaco.
lridoprocne meyeni (Bp.). - N. V. «Golondrina».
Hinmdo crylhrogastra Bodd. - N. V. «Golondrina».
PrOf¡ne fnrcata Baird. - N. V. «Golondrina».
[«Golondrina negra», en La Rioja (Giacomelli, 1923) J.
Pr'ogne chalybea diomestica (Vieill.). - N. V. «Golondrina doméstica»,
en Tucumán (Li11o, 1902 y 1(05).
[«Golondrina de las casas» (Pereyra, 1923)].
Phaeoprogne tapera (L.); Alopochelidon fllCat1ls (Temm.) y Petrocheli-
don pyrrhonota (Vieill.) - N. V. «Golondrina».
V'" Pygochelidon cymwlellca (Vieill.) .. - N. V. «Golondrina».
[«Golondrina de pecho blanco~" en La Hioja (Giacomelli, 1923)].
Familia Troglodytidae
[CistothoTlls platensis (Lath.). - N. V. «Hatona», en la provincia de
Buenos Aires (J\/[ar:-elli, 1924) l.
Tr'oglodytes rnllsclllllS Naum. - N. V. «Ratona» o «Hatoneita», en Bue-
nos Aires. «Ratona» o «Taeuara», en Salta (Holmberg, 1878). «Ca-
rrasquita», en Tucumán (LilIo, Hl02 y 1(05). «Tacuarita;>, también
en Buenos Aires y en Corrientes y el ClJa(,o. «Pititurria», «Cucurn-
eha» o «Cucucucha», «Pititorra», en Córdoba.
[«Curucneha», en Córdoba (A. Castellanos). <rPitiü'rra», en Mencloza
(Sanzin, 1918). «Carrasquita», «Rueha», «Ruchita», «Pájaro rato-




Planestictts ru!it'cntris (Vieill.). - N. V. «Zorzal» o «Zorzal de peeho
colorado», en Buenos Aires. «Zorzal» o «Chalchalero pecho colo-
rado», en Tucumán (Ilillo, 1902 y 1905). «Zorzal», en Salta (Halm-
berg, 1878). «Chalchalero», en Juju~r. «Cbanchalero», en Santiago
del Estero. «Habiá», en Corrientes.
[«Zorzal colorado», también en Buenos Aires (Marelli, 1924)].
Planesticus albicolUs (Vieill.). - N. V. «Korotshiré (= corochiré)
montés», en Misiones (Bertoni, 1914).
Planesticus amattrochailinus Cabo - N. V. «Zorzal» o «Zorzal blanco»,
en Corrientes, Chaco, Buenos Aires. «Chalchalero pecho blanco», en
Tucumán (Ilillo, 1902 y 1905). «Chalchalero», en Jujuy. «Chancha-
lero», en Santiago del Estero. «Habiá», en Corrientes.
[«Zorzal de pecho blanco», «Zorzala», «Chalchalero», en La Rioja
Giacomelli, 1923)].
Planesticus nigriceps (Cab.). - N. V. «Isma», en Tucumán (IJillo, 1902
y 1905). «Mirlo» o «Zorzal», en Córdoba (Garzón, Dice. Arg.).
Planesticus anth'racinus (Burm.). - N. V. «Zorzal», «Zorzal negro» o
«Mirlo» (Holmberg, 1898). «Mirlo» o «Chocoino», en Catamarca
(Holmberg, 1898). «Mirlo», en Córdoba, Salta y Jujuy (Holmberg,
1878). «Viuda», en Tucumán, «lsma», en la Sierra (Lillo, 1902 y
1905). «Ruiseñor» o «Crispím>, también en Tucumán (Holmberg,
1898).
[«Zorzal», en Córdoba (A. Castellanos) y en Mendoza (Sanzin, 1918)
«Zorza!», «Zorzal negro», en La Rioja (Giacomelli, 1923)].
Platycichla flavipes (Vieill.). - N. V. «Coroehiré hú», en Misiones: (Ber-
toni) .
Familia Mimidae
11fimtts triurus (Vieill.). - N. V. «Calandria», en Tucumán (Lillo, 1902
y 1905).
[«Calandria», en Córdoba (A. Castellanos), en Buenos Aires (Da-
guerre, 1922), en Mendoza (Sanzin, 1918). «Calandria chica» o «Ca-
landria de cola blanca», en La Rioja (Giacomelli, 1923)].
Mimus calandria (Orb. et Lafr.). - N. V. «Calandria», en Buenos Aires,
Tucumán, Chaco y Corrientes. «Calandria blanca» en Córdoba (Fren-
zel, 1891 y Schulz, 1887).
Mimus patagc-.nicus (Lafr. et. Orb). - N. V. «Calandria», en Tucumán
(Lillo, 1902 y 1905).
[«Calandria grande» en La Rioja (Giacomelli, 1923)].
Familia Sylviidae
Polioptila dttm4cola (Vieill.). - N. V. «Piojito azulado», en Buenos Ai-
'res (Holmberg, 1878 y 1898).
[«Tacuarita mora», en Santa F'e (Niedfeld, 1923)].
Familia Vireonidae
[Vireosylv'ia chivi (Vieill.). - N. V. «Cardenal verde», en Buenos Ai-
res (Los Talas)].
Cyclarhis ouianensis vt'ridis (Yieill.). - N. V. «Virgilio», en Tucumán
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Lillo, 1902 Y 1905). «Chiviro», en Corrientf's y en el Chaco.
Cyclar'his ochrocephala Tsch. - N. V. «Chiviro», en Corrientes y en el
Chaco. «Juan Chiviro», en Buen08 Aires.
[«Buen cantor», en I..JosTalas, prov. de Buenos Aires (Serié, 1918)].
Familia Motacillidae
Anthus correndera Vieill. y Anthns ¡nrcatns (Orb. et Larr.). - N. V.
«Cachila», «Cachirla», «Primita», en gran parte de la República. «Zon-
cito», en Santiago del Estero.
[«Zonzita», en Santa Fe (Niedreld, 1923)].
Familia Mniotiltidae
[Myioborns brttnneiceps (Orb. et Larr.). -- N. V. «Arañero», en La
Rioja (Giacomelli, 1923)].
Familia Tanagridae
[Tanagra chlorotica serrirostris (Orb. eí Larr.). - N. V. «Chingolito
de la liga», en La Rioja (Giacomel1i, 1923)].
Stephanophorus diad,emat1tS (Mikan). - N. V. «Cardenal azul», en
Buenos Aires (Holmberg, 1898).
Thranpis saya ea (Linn.). - K V. «Verdón» o «8iete cuchillas azulado»
(Holmberg, 1898). «Celestino», en Tucumán (Lillo, 1902 y 1905).
«Testé», en Córdoba (Frenzel, 1891). «Azulejo» (Hartert y Ventu-
ri, 1909). «Chohú», en Corrientes y en el Chaco.
'l'hraupis bonariensis (Gm.). - N. V. «Siete colores», «Siete cuchilla!';» o
«Siete vestidos», en Buenos Aires. «Siete colores», en Entre Ríos
(D'Orbigny). «Siete cuchillas» o «Naranjero», en Córdoba (Fren-
zel 1891). «Santa Lucía», en Corrientes (D'Orbigny). «Naranjero»,
pn Tucl1mán (Lillo, 1902 y 1905) Y en Im moja. [4(Virreina». en
Santa Fe (Niedreld, 1923)].
[«Festé», en Mendoza (Sanzin, 1918)].
Piranga ¡lava (Vieill.). - N. V. «Fueguero», en Tucumán (Lillo, 1902
y 1905).
[«Loica» o «Fuéguero», en La Rioja (Giacomelli, 1923)].
Cissopis leveriana major Cabo - N. V. «Acaemorotí michÍ» (= arraqUl-
ta blanca), en Misiones (Bertoni).
Familia Fringillidae
Pheuctieus anreiventris (Orb. et Larr.). - N. V. «Reina mora» o «Sacha-
lora», en Tucumán (Lillo, 1902 y 1905). «Rey del bosque» o «Zor-
zal overo», en Córdoba (Garzón, Dice. Arg.).
[«Rey del bosque», en Córdoba (A. Castellanos). «Rey del bosque»
o «Reina mora», en La Rioja (Giacomelli, 1923) J.
Cya,nocompsa cyanca ar'gcntina Sharpe. - N. V. «Celestino», en Tu-
cumán (Lillo, 1902 y 1905).
[Cyanoloxia glaueoeaerulea (Orb. et Imfr.). - N. V. «Azulejo», en la re-
gión ribereña de la provincia de Buenos Aires (Pereyra, 1923) l.
Saltator eaer'1tleseens Vieill. - N. V. «Juan Chiviro», en Buenos Aires
(norte). «.Juanchito Chiviro», en Córrientrs (D'Orbigny). «Juan Chi-
viro» o «Chiviro», también en Corl'ientes y en el Chaco. «Pepiterm.>,
en Tucumán (Lillo, 1902 y 1905).
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Saltatot' similis Orb. et Lafr. - N. V. «,Juan Chiviro» o «Chiviro», en
Corrientes y en el Chaco.
Saltatot' aumntiirostris Vieill. - N. V. «,Juan Chiviro» o «Chiviro», en
Corrientes y en el Chaco. «Pepitero», en Salta (Holmberg, 1878). «Pi-
pitelo, en Córdoba (Holmberg, 1878).
[«Pepitero», en Córdoba (A. CasteHanos). «Juan Chiviro», en Men-
doza (Sanzin, 1918). «Pepitero» o «Gente-veo», en La, Rioja (Giaco-
melli) ].
Stelgidostomtts maxillosus (Cab.). - N. V.«Habia-tihvihtá», en Misiones
(Bertoni, 1914).
Spot'ophüa ca,erulescens (Bonn. etVieill.). -'- N. V. «Corbatita», «Corba-
tilla» o «Encorbatado», en -Buenos Aires (Holmberg, 1878). «Corba-
tita», en Tueumán (Lillo, 1902 y 1905).
[«Corbatita», en Córdoba eA. Castellanos). «Corhatita» o «Gargan-
tilla» (Pereyra, 1923)].
Sporophila su,p'erciliaris Pelz. - N. V. «Güirá-yurú, tuí» (= ave con
pico de cotorra), en Misiones (Bertoni, 1901 y 1907).
Spinus atmttts (Orb. et La.fr.). - N. V. «Jilguero», en Tucumán (IJillo,
1902 y 1905).
Spin,us ictericus (Licht.). - N. V. «Jilguero de cabeza negra», en Sal-
ta (Holmberg, 1878) Y en Buenos Aires. «Cabecita negra», en Bue-
nos Aires (Hartert y Venturi, 1909).
[«Jilguero cabecita negra» o «Cabecita negra», en Córdoba (A. Cas-
tellanos )l.
Sicalis pelzelni Scl. - N. V. «Jilguero amarillo» o «Jilguero dorado», en
Buenos Aires. «Chamuchira», en San Juan.
[«Chiú», en el Chaco (E. Lynch Arribálzaga, 1920). «Jilguero», en
Buenos Aires (Daguerre, 1922). «Mixto cimarrón» o «Jilguero»,
tam'bién en Buenos Aires (Serié, 1918). «Pajarillito», «Canario»,
«Canarito del Mortero», en La Rioja (Giacomelli, 1923). «Doradiío»,
en la región ribereña de la provincia de Buenos Aires (Pereyra,
1923). «Jilguero» o «Chijí», en Santa Fe (Niedfeld, 1923)].
Sicalis arve'nsis (Kitt1.). ~ N. V. «Mixtot-, en Salta (Holmberg, 1878),
en Córdoba (Frenz·el, 1891) y en Buenos Aires. «Chipis», también
en Buenos Aires. «Chirique», en Mendoza (Sanzin, 1918).
Passer domesticus (IJinn.). -- N. V. «Gorrión».
Brachyspiza capensis (P. L. S. Müll.). -- N V. «Chingolo», en Salta
(Holmbel'g, 1878); en Buenos Aires y ~fendoza. «!canrho» o «Vi-
chí», en Tucumán (Lillo, 1902 y 1905), en Santiago del Estero y en
JlljUY. «Caehilo», en Corrientes y en el C~'laco.«..lfrecherito», tam-
bién en Santiago del Estero.
r «Chingolo», en Córdoba (A. Castellanos\, «Chusehiú~ o «Afreche-
1'0», en La Rioja (Giaeomelli, 1923)].
Poospi?a personata. (Sw.). - N. V. «Quién te vistió>." en Buenos Aires.
«Chiloe>.),«C'hivichio>.'>,también en Buenos Aires (Holmberg, 187~).
«Siete, vestidos» (Hartert y Venturi, 19(9).
MYO!Ipiza humeralisrnanimbe (Licht.). -- 1\'; V. «Caehilo capü-tí», en
Corrientes y en el Chaco». «Cachilito» (Hal'tert jT Venturi, 1!l09).
[También «l\fanimbé», en el Chaco (E. IJynch Arribálzaga, 1920).
«Zonzito», en Santa Fe (Niedfeld, 1923) J.
Salt(dricula multicolor Burm. - N. V. «Pepitero chico», en Salta (Holm-
berg,1878) [y en I.a Rioja (Giacomelli, 1923)].
1936 E. L. Arriblilzaga: N ombr('s 1'1IIg. dc las avcs .,i/v. 'de la Arg.
Embenw[jra platcnsis (Gm.). - N. V. «Verdón» (Hartert y Venturi,
1909) .
[«Cotorra de bañado», en la región ribereña de la provincia de Bue-
nos Aires (Pereyra, 1923). «.Tuan Chiviro de las pajas», en Santa
Fe (Niedfeld, 1923)].
[Embeí'liO[li'([ r;ossci Clll1bb. -- N. V. «Siete cnchillos de la cit'l1aga 1;
Reed, 1916)].
Diuca dillca (1\101.). - N. V. «Diuca», en San Juan [y en 1\1encloza (Sun-
zin, 191!l)].
PhrYD/:Zus ccmiceps (Burm.i. - N. V. «Chingolo de la sierra», en Menc1o-
ZR (Reed, 1916).
[Cor.llphospiugus cucullatlls (P. L. S. 1\1üll.). - N. V. «Ará-guiní.», en
el Chaco (E. IJynch Arribálzaga, 1920). «Morterito», en La Rioja
Giar:omelli, 1923). «Brasita de Fuego», en Buenos Aires (cautivo) l·
Paroaria cllcullata (Lath.). - N. V. «Cardenal», en Buenos Aires, en
Córdoba (Frenzel, 1891), en Salta (Holmberg, 1878), en 'rucumán
(Lillo, 1902 y 1905) Y en Corrientes y en el Chaco.
[«Crestuclo», en Santa Fe (Nieclfelch, 1923) l
[Pamaria capitata (IJafr. et Orb.). - N. V. «Crestuc1o negro» o «CI'CS-
tudilla», en Santa Fe (Niedfeld, 1923)].
Gubernatrix cristata (Vieill.).- No V. «Cardenal amflrillo», en Bu('nos
Aires, en Córdoba (Frenzel, 1891) y en Salta (Holmberg, 1878).
[«Crestudo amarillo», en Santa Fe (Nieclfeld, 1923)].
Lophospingus pusillus (Burm.). - N. V. «Afreehero», en Córdoba (Gar-
zón, Dice. Arg.).
[«Cardenal chico» o «Cardenal negro», en IJa Rioja (Giacomclli,
1923) ].
F,uniUa icter'idae
Ostinops dec1lman1ls PalIas. - N. V. «Yapú», en el Chaco (Holmherg,
1898) .
Ar'chipla1l1/s chrysoptcl'llS (Vig.). - N. V. «Boyero», en Buenos Aires, (']1
Corrientes y en el Chaco.
r «Boyerito de alas amarillas», también en Buenos Aires (Serié, 1918).
«Boyerito de charreteras amarillas» (Marelli, 1924)].
Amblycerclls solitwrius (VieiIJ.). - N. V. «Boyero», en Buenos Aires,
en Corrientes y en el Chaco.
[«Boyero g-rande», en Entre Ríos (Marelli, 1924) y en el norte de
la provincia de Buenos Aires (Pereyra, 1923)].
Molothrus bonco'iensis (Om.). - N. V. «Tordo», en Buenos Aires, en Men-
doza, en Tucumán (Lillo, 1902 y 1905), en Salta (I-Iolmberg, 1878i.
«Tordo negro», también en Buenos Ail1es (Holmherg, ] 898) y en
Córdobé!. (Prenzel, 1891). «Mulato», en Tuenmán (Lillo, 19()2 y
1905, a la hembra). «Giiira-hú», en Corrientes y en el Chaco. «Mo-
1'ayú», en Entre Ríos.
[«Ren6grido», también en Buenos Aires (Daguerre, 1922). «Mo-
rayú», en Santa Fe (Niedfeld, 1(23)].
, Molothrus badit/s (Vieill.). - N. V. «'Mulata», en Buenos Aires y en Cór-
doba (I·'renzel, 1891). «Mulata» o «Músico», en Buenos Aires (Holm-
berg, 1898). «Tordo», en Salta (Holmberg, 1878). «Tordo hayo» (Har-
tert y Venturi, 1909).
[«Tordo de las ciénagas», en Mendoza (Sanzin, 1918). «Tordo cane-
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la» « «Catalina», en r~a Rioja (Giacomelli, 1923). «Murajú», en En-
tre Ríos (Marelli, 1924). «Músico» o «Guitarrero», en el norte de la
provincia de Buenos Aires (Pereyra, 19~3). «Urraquita», en Santa
Fe (Niedfeld, 1923)]. .
Jfoloihl'uS bl'evirosiris (Orb. et Lafr.). - N. V. «Violinista», en San
Juan.
[«Tordo», en la provincia de Buenos Aires (Daguerre, 1922)].
Agelaius ihilius chrysocarp1.1S (Vig.). -- «Trilí» o «Tilí» (Holmberg,
1898). «Tordo», en Salta (Holmberg, 1878). «Tilí» o «Ala amari-
lla», en Buenos Aires.
[«Tordo de laguna» o «Paleta», en la región ribereña de la provincia
de Buenos Aires (Pereyra, 1923). «Varillero», en Santa Fe (Niedfeld,
1923). «Tordo alas amarillas», también en Buenos Aires (Serié, 1918).
«Tordo de pajonal», en Mendoza (Sanzin, 1918). «Tordo de laguna»,
«Tordo de las represas», en La Rioja (Giacomelli, 1923)].
Agelaius flavus (Gm.). - N. V. «Cabeza amarilla», en Córdoba (Fren-
zel, 1891) Y en Buenos Aires.
[Agelaius ruficapillus Vieill. -- N. V. «Corona de canela» (Marelli, 1924).
«Varillero», en Santa Fe (Niedfeld, 1923)].
Leisies supercüiaris (Bp.). - N. V. «Pecho colorado», en Buenos Aires.
«Güiñi alfalfero», en Santiago del Estero.
[«J uan soldado» o «Pecho colorado» en Santa Fe (Niedfeld, 1923).
«Pecho colorado», en Córdoba (A. Castellanos). «Pecho colorado
chico», también en la provincia de Buenos Aires (Daguerre, 1922).
«Tordo militar», «Tordo de pecho rojo», en La Rioja (Giaco-
meHi, 1928)].
Amblyrhamphus holosericeus (Scop.) -- N. V. «Federa1», «Blandengue»,
o «Pájaro soldado», en Buenos Aire·s y en Corrientes.
[«Juan soldado», en Entre Ríos (Marelli, 1924), «Federal» o «Juan
soldado» en Santa Fe (Niedfeld, 1923)] .
.PseudolC1sies gt{,irahnro (Vieill.) .. - N. V. «Pecho amarillo», en Buenos
Aires. «Pecho amarillo» o «Güirahuró» (Hartert y Venturi, 1909).
Pseudoleistes virescens (Vieill.). - N. V. «Pecho amarillo» en Córdoba
(Frenzel, 1891) y en Buenos Aires. «Pecho amarillo» o «Güirahuró»
«Hartert y Venturi, 1909.).
[«Pecho amarillo» o «Dragón», en la región ribereña de la pro-
vincia de Buenos Aires (Pereyra, 1913)].
Trupialt:s 1nilitaris (Linn.) - N. V. «Pecho colorado», en Buenos Aires
y en Mendoza. «Gran pecho colorado», en Córdoba (Frenzel, 1891).
«Pechorojo», (Garzón, Dice. Arg.).
[«Pecho colorado» o «Laica», en Córdoba (A. Castellanos). «Pe-
cho colorado grande», también en la provincia de Bueno-s Aires (Da-
guerre, 1922)].
Trttpialis D'efilippii Bp. - N. V. «Pecho colorado», en Córdoba (Fren-
zel, 1891) Y en Buenos Aires.
[«Tordo de pecho colorado», en La Rioja (Giacomelli, 1923)].
[Dolicho'J1,Yxoryzivorus (Linn.). - N. V. «Charlatán» en la región ri-
bereña de la provincia de Buenos Aires (Pereyra, 1923)].
Xanthornus pyrrhopterus (Vieill.). - N. V. «Boyerito», en Buenos Ai-
res (Holmberg, 1898).
[«Boyerito de alas marrón», también en Buenos Aires (Serié, 1918).
«Tordo de charreteras canela», en La Rioja (Giacomelli, 1923)].
Gnorimopsar chopi (Vieill.) - N. V. «Güira-hú», en Corrientes y en el
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Chaco. «Chopi» o «Charrúa» (Holmberg, 1898). Id. (Hartert y Vell-
tnri, 1909). «Güiñi», en Santiago del Estero.
[C1~ramtS curae1lS (Mol.). - N. V. «Boyero de Chile»].
Fan1ilia Corvidae
Cya,nocorax chrysops (Vieill.). - N. V. «Urraca azul o del Paraguay»,
en Buenos Aires (cautiva). «Urraca», en Salta (Holmberg, 1878),
en Tucumán (Lillo, 1902 y 1905), en el Chaco y en Corrientes.
[«Urraca tucumana», en La Rioja (Giacomelli, 1923) 1.
Cya,nocorax cyanc.rnelas (Vieill). - N. V. «Urraca morada», en Buenos
Aires (cautiva). «Cahé» o «Urraca azul», en el Chaco (Hartert y
Venturi, 1909).
LAS AVES EN EL FOLKLORE SUDAMERICANO
POR
R. LEHMANN - NITSCHE
ITI
Las peculiaridades marto l' biológicas de las aves. Su etiología según el
concepto mít1co de los aborígenes.
Los pueblos primitivos, según la opinión corrlf'nte ni) >'on más que
salvajes. Créese que su rudimentaria cultura material es rf'flejo de muy
pobres condiciones del alma y del espíritu. El etnógr<'.fo .Y 1;ngilista. sin
embargo, que bien preparado inicia las investigaciones psico!égicas entre
los autóctonos, notará con sorpresa que de ninguna manera existc corre-
lación íntima entre los documentos de la cultura externa y la vida pura-
mente psíquica de ellos. Por lo contrario, hay un contraste singular y
de explicación difícil. Por otra parte, los rl'prescntantes más genuinos
de la moderna civilización icuán pobres son, mnchas veces, en cualida-
des de los sentimientos más sublimes, e. d. de los estéticos y religiosos!
No es menestf'r recordar los d'etalles del espectáculo grotesco efrecido por
los 1101l1'ea1lXriches de la gloriosa época aCÍlwl y por los rni>tacueros de
ciertos p~IÍses bien conocidos. Los lectores de este artículo ob~Grvar{in, no
sin extrañeza, el brillo exuberante de la fantasía creadora de los aborí-
genes sudamericanos, y verán brotar de un manantial casi virgen, las go-
tas chispeantes de una intensa vida interna que jamás habrían supuesto
pudiera existir entre los indios.
Presentamos en los párrafos siguientes, Ulla lista de aquellas par-
ticularidades de las aves indígenas que ha llamado la atención del au-
tóctono. y como también el hombre primitivo desea satisfacer su Ka1tsal-
bedJürfnis, también nuestro indio busea la etiología de aquellos detalles
de la naturaleza que han despertadÜi su interés. Creo que el lector de El,
HORNEROpor poco familiarizado que esté con ciertos detalles de la orni-
tologÍa sudamericana, repasará con agrado la explicación de todos aque-
llos caracteres somáticos y biológieos de laavifauna, que se ha formado
en su vida Íntima, el aborigen de nuestro gran continente .
•
